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Abstrak 
PT. Wieda Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian 
batik wanita dan pria dengan mengusung dua merek Arjuna Weda dan Adikusuma. 
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui jenis kecacatan yang terdapat pada 
proses pembuatan produk pakaian batik di PT. Wieda Sejahtera, mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi kecacatan pada produk pakaian batik, dan mengetahui 
penerapan SPC (Statistical Process Control) pada PT. Wieda Sejahtera. Dari hasil 
pengolaan data dan analisis penelitian ini diketahui pada periode 2013 – 2014, pada 
merk arjuna weda batas pengendali statistikal peta kendali p, terdapat 7 titik yang 
berada diluar batas pengendalian atas dan 7 titik yang berada diluar pengendalian 
bawah. Sedangkan mengenai produk adikusuma batas pengendalian statistikal peta 
pengendalian p terdapat 7 titik yang berada diluar batas pengendalian atas dan 
terdapat 7 titik yang berada diluar batas pengendalian bawah. 
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Abstrak 
 PT Wieda Sejahtera is a company that produce and sell Batik by selling two 
main brands Arjunaweda and Adhikusuma. This study aims to determine types of 
dissabilities contained on the production of Batik. And also determine the 
application of Statistical Process Control (SPC). This research periodically 2013-
2014 and used SPC Method. From the output of the data, Arjunaweda products, ends 
up with statistical control chary limits P. There are 7 points on the outside lower 
control limits. On the other hand, Adikusuma products, end up with statistical 
control chart limits P. There are 7 points on outside limits of control. And 7 points 
on the lower of control limits. 
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